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RESUMEN 
El presente estudio tiene como Objetivo. Determinar la calidad de 
vida del adulto mayor en un CAM de Lima Metropolitana 2017. 
Material y Método. El estudio es de enfoque cuantitativo, nivel 
aplicativo, método descriptivo y de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 2514 adultos mayores atendidos en el CAM 
“Tayta Wasi” en el año 2017, la muestra se obtuvo mediante la 
fórmula para poblaciones finitas teniendo como muestra 93 adultos 
mayores. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista y el 
instrumento fue un cuestionario elaborado tomado como referencia 
el WHOQOL – BREF diseñado por la OMS. Resultados. Del 100% 
(93), 70% (65) tienen calidad de vida regular, 17% (16) calidad de 
vida mala y 13% (12) calidad de vida buena. En la dimensión física 
70% (65) tienen calidad de vida regular, 15%(14) calidad de vida 
mala y 15% (14) calidad de vida buena. Con respecto a la 
dimensión psicológica 71% (66) tienen calidad de vida regular, 18% 
(17) calidad de vida buena y 11% (10) calidad de vida mala. Y 
finalmente en la dimensión social 68% (63) tienen calidad de vida 
regular, 19% (18) calidad de vida buena y el 13% (12) calidad de 
vida mala. Conclusiones. La mayoría de adultos mayores del CAM 
“Tayta Wasi” presenta una calidad de vida regular debido a que 
presentan problemas para dormir, dificultad para escuchar, siente a 
veces ganas de llorar, sentirse tristes y realizan regularmente 
actividades en compañía de su familia, seguido de un porcentaje 
considerable que tiene una calidad de vida mala y un mínimo 
porcentaje que tiene calidad de vida buena. 
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SUMMARY 
The present study aims to. Determine the quality of life of the elderly in 
a CAM of Metropolitan Lima 2017. Material and Method. The study is 
of quantitative approach, application level, descriptive and cross-
sectional method. The population consisted of 2514 older adults 
assisted in the CAM "Tayta Wasi" in 2017, the sample was obtained by 
the formula for finite populations with 93 older adults as sample. For the 
data collection the interview was used and the instrument was an 
elaborated questionnaire taken as reference the WHOOOL - BREF 
designed by the WHO. Results. 100% (93), 70% (65) have regular 
quality of life, 17% (16) poor quality of life and 13% (12) good quality of 
life. In the physical dimension 70% (65) have a regular quality of life, 
15% (14) bad quality of life and 15% (14) good quality of life. With 
respect to the psychological dimension 71% (66) have a regular quality 
of life, 18% (17) good quality of life and 11% (10) poor quality of life. 
And finally in the social dimension 68% (63) have a regular quality of 
life, 19% (18) good quality of life and 13% (12) poor quality of life. 
Conclusions. The majority of older adults of the CAM "Tayta Wasi" 
present a regular quality of life because they have trouble sleeping, 
difficulty listening, sometimes feel like crying, feel sad and regularly 
carry out activities in the company of their family, followed by a 
considerable percentage that has a poor quality of life and a minimum 
percentage that has good quality of life. 
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